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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada 
“Competencias pedagógicas relacionadas con el desempeño en docentes de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Provincia de Trujillo.”Este trabajo está 
orientado a determinar la relación entre el desempeño y las competencias 
pedagógicas del docente del primer ciclo de la carrera profesional de medicina, 
todo esto en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
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El presente estudio tiene el objetivo de determinar la relación entre las 
competencias pedagógicas y el desempeño en docentes de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la provincia de Trujillo en el periodo Junio – Julio  2018.  
 
El mismo se ha desarrollado con un diseño descriptivo correlacional, 
participaron en el estudio la totalidad de docentes del primer ciclo de 
medicina, que fueron 20 y el 20% de los alumnos del primer ciclo, 
seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.  
 
Los resultados encontrados fueron: En cuanto a competencias pedagógicas 
el 72.7% tuvo competencia alta, 18.2% competencia regular. En tanto el 
desempeño excelente fue 50%; desempeño bueno 36.4%; desempeño 
regular 4.5%.  Al aplicar el estadístico de correlación de Pearson Rho  menor 
a 0.136 se tiene que existe una correlación menor. Se concluye por tanto 
que la correlación es baja entre las competencias pedagógicas y el 
desempeño de los docentes del primer ciclo de medicina.   
 






















The present study has the objective of determining the relationship between the 
pedagogical competences and the performance in teachers of the faculty of 
medical sciences of the province of Trujillo in the period June - July 2018.  
 
The same has been developed with a correlational descriptive design, all the 
teachers of the first cycle of medicine participated in the study, which were 20 
and 20% of students in the first cycle, selected according to the inclusion and 
exclusion criterion.  
 
The results found were: Regarding pedagogical competences 72.7% had high 
competition, 18.2% regular competition. While the excellent performance was 
50%; good performance 36.4%; regular performance 4.5%. When applying the 
Pearson Rho correlation statistic smaller than 0.136, there is a weak positive 
correlation. It is concluded therefore that the correlation is low between the 
pedagogical competences and the performance of the teachers of the first cycle 
of medicine.    
 








1.1 Realidad Problemática 
En el marco de la globalización y del crecimiento económico con el enfoque 
de desarrollo humano, que constituye un elemento importante para el 
trabajo con competencias en salud y educación, tenemos que sus 
antecedentes fueron en Estados Unidos y el  Reino Unido, los cuales se 
han mantenido hasta la actualidad donde existen nuevas disposiciones 
para producir los servicios educativos.  Así también se constituyen en un 
modo de manejar la gestión de recursos humanos que reconoce una mejor 
articulación de la gestión. En algunos países existe una organización 
sistémica de competencias que han sido expresadas como un sistema 
nacional de certificación de competencias legalmente establecidos e 
incluidos en proyectos de  América Latina.  
Las competencias se constituyen en una herramienta capaz de proveer una 
conceptualización, un modo de hacer y un lenguaje común para el 
desarrollo de los recursos humanos, es así que en la actualidad está 
siendo implementado  por los países del Reino Unido, Canadá, Australia, 
Francia y España, en los cuales conservan sistemas de certificación con 
base en competencias. Sin embargo en los países de México, Brasil, 
Argentina, Costa Rica y Chile iniciaron planes de certificación de 
competencias para trabajar y sistemas de formación basada en 
competencias útiles para una reformar de la certificación. 
En tanto en Perú el enfoque de competencias en los últimos años se 
incorporó en los planes curriculares de las universidades a fin de ofrecer 
herramientas necesarias que mejoren el desempeño laboral, así también 
otras entidades tal es el caso del Ministerio de Salud tiene estructurada 
evaluación de competencias en tres componentes siendo estas la 
evaluación de conocimiento, de desempeño y de producto. 
 
Por otro lado los centros de enseñanza superior en el Perú, tienen como 
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política normal la implementación de distintos programas de mejora 
enfocados en la malla curricular, investigación, evaluación del estudiante, 
extensión y servicios sociales, dejando de lado en muchas ocasiones la 
evaluación del desempeño docente basado en competencias. Esta realidad 
exige la necesidad de implementar o mejorar los instrumentos que permitan 
dicha evaluación enfocado en las competencias del docente.   
 
Es innegable que la Universidad está pasando uno de los momentos de 
mayor transformación, teniendo nuevos requerimientos para cumplir su 
función social a cabalidad, siendo necesario delimitar las competencias que 
requiere el profesor universitario como factor clave de la enseñanza 
superior, dentro del contexto de modernización de la educación superior 
que buscan las distintas Universidades del país.  
 
Es así que la finalidad de los maestros es lograr un proceso pedagógico 
científico, siendo indispensable una preparación en procesos formativos, 
así como también en ramas afines de la educación, nueva tecnología, 
psicología aplicada entre otros temas.  
 
Por tanto surge un especial interés en evaluar al personal académico que 
forma parte de las estructuras organizacionales de educación superior, 
cobrando especial relevancia el desempeño docente que puede ser 
evaluado a través de indicadores en el desarrollo de sus labores, además 
de la eficacia y eficiencia resultante en los alumnos a través del avance en 
las sesiones de aprendizaje. 
 
De esta manera, el docente universitario debe estar capacitado para la 
búsqueda y utilización de metodologías participativas, y al mismo tiempo 
comprometido con la misión social de su labor.  La Universidad debe crear 
espacios donde el docente sea capaz de autoevaluar el nivel de logro de 
sus propias competencias, identificando aquellas donde tiene alto y bajo 
dominio, determinando así, sus necesidades formativas.  
 
De no tener claro esta necesidad real y por tanto desaprovechar la 
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oportunidad de implementación instrumentos adecuados para la medición 
de competencias del docente universitario, la Universidad corre peligro de 
sub utilizar las capacidades de sus docentes limitando sus sesiones de 
aprendizaje a un enfoque netamente teórico sin la posibilidad de reflexionar 
sobre sus efectos e innovaciones que podrían requerirse.  
 
1.2 Trabajos previos     
 
Domingos, et. al (2015) realizó una investigación titulada evaluación del 
desempeño docente en universidades Públicas Angolanas. Participaron 
136 docentes; en los resultados encontrados se evidencia que los docentes 
participantes tienen diferencias en la percepción donde el 44% utilizan 
indicadores generales de evaluación, 10% menciona que existe indicadores 
específicos y 26% no conocen los indicadores del desempeño; de la misma 
manera el 31% menciona que discuten los resultados, el 47% no discute 
los resultados. Por lo tanto concluyen que existen problemas en la 
utilización de los resultados  de la evaluación del desempeño sobre todo 
como vía para retroalimentar y mejorar la educación en las instituciones 
públicas. 
 
Gonzales, Cardentey (2015) en la investigación percepción de estudiantes 
de medicina sobre el desempeño del profesor en el escenario docente; el 
estudio tuvo como muestra estudiantes del primer y segundo año de 
medicina , los resultados mostraron que los estudiantes calificaron el 
desempeño del docente como muy bien 85%  y bien 12.5% destacando 
aspectos positivos e interesantes del desempeño del docente de medicina 
y concluyen que el desempeño del profesor en el escenario docente influye 
en la calidad formativa.  
 
López, Benedito, León, (España - 2015)  en su investigación titulada el 
enfoque de competencias en la formación universitaria y su Impacto en la 
Evaluación. Estudio cualitativo que contó con la Perspectiva de un Grupo 
de Profesionales Expertos en Pedagogía, en esta investigación participó 8 
expertos, los resultados demuestran que los expertos coinciden que el 
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foque de competencias es positivo para la formación de los estudiantes, así 
mismo en sus respuestas señalan que el enfoque por competencias 
considera importante valorar la educación formativa y reforzar la conexión 
con la realidad profesional, y que el examen teórico no es útil para evaluar 
competencias.  Por lo tanto concluyen que el enfoque por competencias 
podría ayudar a instaurar una nueva cultura docente basada en la 
colaboración así mismo mejora la formación docente.  
 
Flores, Sánchez, Martínez (México – 2015) en su investigación titulado 
modelo de predicción del rendimiento académico de los estudiantes del 
ciclo básico de la carrera de Medicina a partir de la evaluación del 
desempeño docente. Participaron 2091 estudiantes de la carrera de 
medicina y utilizaron el instrumento OPINEST2011. Los resultados 
muestran: que en psicopedagógica, alcanzó 18%; comunicación y 
evaluación, 14%; intervención, 10%; humanística, 9%; disciplinal, 8% y 
solución de problemas, 5 %. Y una varianza del 41%, por lo tanto un 
resultado moderado, y de manera descendente en términos de la varianza, 
se ubican en un rango de 18 a 5% cada una de las dimensiones 
propuestas. Entonces se concluye que el instrumento predice el 
rendimiento de los alumnos y está en relación con las competencias del 
docente además que es un instrumento que permite mejorar la calidad de 
la educación.  
 
Flores et. al. (México – 2015) en su investigación titulada evolución de la 
evaluación del desempeño docente en la Facultad de medicina; evidencias 
de validez y confiabilidad, en esta investigación analizaron los instrumentos 
de evaluación METEBQ – B, COED Y OPINEST, en tres fases lo que 
respecta a estructura y contenido, contraste de valores psicométricos, 
contraste de las dimensiones con las tendencias y modelos predominantes 
vigentes, En los resultados encontramos que los instrumentos utilizan una 
escala Likert y alcanzaron una confiabilidad superior al 0.95, con una 
varianza superior al 50%. Concluyendo que la evaluación del desempeño 
por competencias es un pilar rector en el proceso de enseñanza 




Jara et. al. (Colombia - 2015) en su investigación desafíos educativos para 
el profesor de medicina: evaluación de su desempeño. Esta investigación 
está basada en un análisis crítico de la evolución en la evaluación del 
desempeño del  docente de medicina, en los argumentos precisan que se 
requiere de capacitación y actualización como una fortaleza en el área de 
pedagogía y conocimientos en didáctica y diseño curricular , así también se 
plantean el uso de la evaluación formativa  o evaluación para el aprendizaje 
diferenciando las áreas básicas y clínicas, con el fin de que se optimice los 
estándares de rendimiento académico y la motivación de los evaluados de 
tal manera que se mejore la calidad de la educación médica.  
 
Hamui et. al. (México – 2016) en su investigación titulada la evaluación de 
los docentes desde la perspectiva de los médicos residentes del plan único 
de especializaciones médicas. En el estudio participaron 2604 residentes 
de 101 sedes y evaluaron a 1173 docentes, se utilizó un instrumento tipo 
likert. Los resultados fueron: el 85% de residentes se agruparon en las 
áreas quirúrgicas y clínicas, el 65% de sus docentes siempre o casi 
siempre cumplían sus tareas académicas, 74% respondieron de forma 
positiva las actitudes y los valores del profesor, el 88% mencionaron que 
volverían a elegir su sede  y el 78% reportaron estar satisfechos o muy 
satisfechos con su proceso educativo. Concluyen para mejorar la calidad 
educativa se debe identificar las buenas y malas prácticas docente para 
implementar mejoras.  
 
Salomón et. al. (México – 2015) en su investigación evaluación de la 
enseñanza de la medicina en una institución pública. En esta investigación 
se tuvo como muestra a 62 profesores y se utilizó un instrumento validado. 
En los resultados se encontró que el 87% de los docentes utiliza la prueba 
escrita apreciando el área cognitiva asociando el desempeño con la 
memoria, sin embargo el 70 % utiliza otros instrumentos de evaluación, 
como el portafolio, rubrica, lista de cotejo y 77% de los docentes realiza 
correcciones en sus metodologías de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto 
concluyen en esta investigación que es necesario capacitar a los docentes 
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en otros instrumentos de evaluación en su definición y función de cada uno 





1.3 Teorías relacionadas al tema      
 
Plantear un modelo de competencias para el docente universitario de la 
Facultad de medicina, exige analizar los aspectos relevantes de la 
definición de competencia, que es un vocablo proveniente del verbo latino 
“compere” que significa coincidir, encontrarse (Tobón, 2006), dando origen 
al sustantivo competencia (experto) y el adjetivo competitivo (apto, 
adecuado).  
 
Gomez, M (2001), sostiene como cuestión previa que competencia 
profesional es “el conjunto de elementos: conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes; que se integran en cada sujeto según sus 
características personales (capacidades, rasgos, motivos,  valores, etc) y 
experiencias profesionales; poniéndolos de manifiesto a la hora de analizar 
o resolver situaciones que se plantean en contextos laborales”.  O si 
tomamos la referencia de competencias establecidas por el ministerio de 
Quebec (Canadá) a través de la recopilación de Philippe Perrenoud, 
tenemos que la competencia es “el saber movilizar un conjunto de recursos 
para adaptarse a una situación, sobre todo en la acción” 
 
Estas definiciones nos llevan a considerar al conocimiento como un 
aspecto inicial de las competencias adquiridas, siendo este conocimiento 
un conjunto de representaciones abstractas almacenadas por la propia 
experiencia o a través de la instrucción de terceros. En este caso el 
docente universitario cumple un rol gravitante al tener que recopilar y 
profundizar conocimientos de su propia experiencia académica o 
profesional, los cuales son conjugados constantemente con las habilidades 
de tipo técnico del profesor y la actitud positiva necesaria para cada 
disciplina; los cuales de modo suficiente establecen una referencia objetiva 
a los estudiantes universitarios, que en su dinámica diaria de interacción 
académica con el docente y sus compañeros o al realizar prácticas 
requerida según la currícula vigente, logran enfrentar adecuadamente las 
situaciones o problemas que se presentan en los distintos contextos 
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laborales del profesional de medicina. 
En tanto, Luengo J. en una entrevista realizada al profesor Claude 
Lessard, se plantea lo siguiente: ¿Qué nuevas dimensiones incorpora el 
concepto de competencias?, en definitiva ¿Qué es ser competente, 
educativamente hablando?. En dicha entrevista el autor, plantea que la 
importancia de las competencias se da por la ideología de la educación a 
lo largo de toda la vida, el cual se proyecta más allá de los conocimientos 
que son importantes pero de un breve período de vida. Es decir aquellos 
sistemas educativos que se limitan a transmitir lo estricto como un 
conocimiento serían juzgados como ineficaces. De tal forma que el 
enfoque de competencias potencia el conocimiento dando importancia a 
las múltiples capacidades, sobre la base de los procesos de aprendizaje 
enfocados más allá de los resultados, que tienen una validez de menos 
duración.  
 
El enfoque por competencias pretenden un reto constante para el docente: 
que los estudiantes aprendan, entendido no como un aprendizaje mejor o 
mayor sino como un aprendizaje integrado que pueda utilizar dichos 
conocimientos iniciales para resolver problemas en el plano social, cultural, 
laboral. 
 
Respecto de los docentes universitarios, el enfoque por competencias se 
aleja del modelo tradicional del maestro instruido, que simboliza al profesor 
con un conocimiento amplio que transmite a sus alumnos una seria de 
ideas y procedimientos como un texto del saber. Un enfoque por 
competencias se aleja de esa modalidad de enseñanza sin dejar de lado 
los conocimientos que exige la disciplina materia de enseñanza, todo lo 
contrario, el docente competente debe ser un experto conocedor de su 
materia. El otro modelo superado es del llamado maestro artesano, que es 
capaz de enseñar a los estudiantes porque ha observado a otros, hacer un 
procedimiento con determinados pasos y flujos de acción y de esta manera 
se ha interiorizado el dominio del profesor.   
 
Este modelo tiene limitaciones pues no necesariamente el que aprende 
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llega a comprender lo que hace, limitándose a realizar las cosas, porque se 
hace de esta manera; sin embargo en la Universidad, la investigación es 
una exigencia profesionalizada, todos los universitarios enfrentan los retos 
de la carrera argumentando y justificando sus investigaciones de tal forma 
que se llegan a conclusiones innovadoras que implican un valor agregado 
como un reto compartido entre el docente y el estudiante.  
 
Ante esos dos modelos de docente, el profesional competente, es el que en 
primer lugar conoce la disciplina materia de enseñanza, sin embargo no se 
limita a ello, dejando de ser un expositor lineal para ser capaz de 
reflexionar y criticar sobre su práctica, convirtiéndose en un guía. Esta 
reflexividad basada en las teorías del aprendizaje, permite una formación 
docente de saber lo que se hace, reflexionando anticipadamente de la 
acción y sus efectos, teniendo la capacidad de proponer, criticar y justificar 
socialmente las elecciones que hacemos o podríamos hacer.  
 
De esta manera, si los docentes entienden su labor educativa como la 
transmisión de valores, requerirán buscar métodos, instrumentos y 
procedimientos que hagan más eficaz y efectiva su labor transformadora de 
personas, logrando situarlas en la realidad, es decir, hacer de ellas “seres 
contextualizados”. En resumen, la pedagogía describe una conducta propia 
y de peculiar formación, que es socialmente construida a través de 
estrategias combinadas de enseñar y aprender. Así mismo reúne de modo 
dinámico  y  en  un  mismo  espacio  el proceso de enseñanza, el saber y el 
estudiante. Los modelos pedagógicos son los principios conductores de 
esta actividad socialmente relevante y vital para la Universidad, mientras 
que los métodos son su manera de realización en la práctica a través de 
las sesiones de aprendizaje. La pedagogía por tanto, describe las 
competencias, los saberes sobre la currícula vigente, el saber-hacer las 
cosas ligado a su práctica requerida, además del trabajo pedagógico del 
alumno y el profesor (Gómez, 2001).  
 
De esta manera queda evidenciado que los docentes competentes tienen 
amplia experiencia y desarrollan sus sesiones de una forma sostenida, 
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instruyendo y organizando sus clases de forma progresiva, tendiendo como 
base su propio aprender además de la conciencia discursiva sobre dicho 
aprendizaje. De no darse este proceso estaríamos hablando de un dominio 
instintivo, es decir llegar a tener un docente que instintivamente saben 
enseñar sin una formación profesional específica, pero esta situación al 
azar no es adecuada y mucho menos sostenible en una Universidad 
moderna.  
 
En tal sentido, Marta Ruiz-Corbella y Ruth-Marlene Aguilar Feijoo (2017) 
indican que el concepto de competencia resulta complejo y 
multidimensional, conteniendo rasgos importantes que deben estar 
presentes: Un carácter integrador, es decir versa sobre múltiples 
situaciones y sobre realidades potencialmente complejas. Así mismo debe 
tener la capacidad de combinar, integrar y movilizar los instrumentos 
disponibles para el docente. También tiene un carácter dinámico, la 
realidad demuestra que las competencias evolucionan en el tiempo 
desarrollándose a lo largo de toda la vida, por tanto depende de cada 
persona el afianzamiento o el alejamiento de las mismas. En tanto la 
experiencia es indispensable en el proceso de formación, consolidación y 
proyección de lo aprendido. La transferibilidad y la transversalidad, pues 
todas las competencias deben entrelazarse y compartir conocimientos, 
destrezas y actitudes en situaciones distintas. La identificación práctica de 
la acción, manifestándose en logros concretos cuya evaluación considera 
su impacto en la realidad. 
 
A partir de estas variables que forman las competencias se sugiere 
estructurar un perfil docente que incluya las competencias necesarias para 
el desarrollo de su función, considerando la existencia de competencias 
transversales, vinculadas con toda la labor docente universitaria. En este 
caso se incluyen los valores, actitudes, destrezas y cualidades personales 
del profesional docente que deben otorgar un sello propio a su actividad 
cotidiana. Además de reflejar una identidad propia que debe estar siempre 
alineado con la misión, visión, objetivos estratégico y los principios de la 




Competencias específicas, corresponde a cada labor realizada por el 
docente universitario dentro de la Universidad, por ejemplo: docencia 
propiamente dicha, en las sesiones de aprendizaje, investigación 
académica o experimental, actividades vinculadas con la sociedad 
(extensión universitaria) y gestión institucional. 
 
Con el logro de estas competencias el docente tiene las herramientas 
adecuadas para cumplir su misión, que es ayudar en la formación de 
ciudadanos íntegros y honestos.  
 
Es así que Zabalza (2003), menciona que algunas de las competencias 
para los docentes de educación superior son: Planificación del proceso 
enseñanza - aprendizaje. Donde manifiesta la capacidad para desarrollar 
un proyecto, diseñar una sesión, seleccionar los instrumentos para 
trasladar contenidos que faciliten el aprendizaje de los alumnos. En tanto 
planear convierte una idea previa en realidad, basándose en tres aspectos: 
conocimientos sobre el tema que se va a desarrollar, claridad en el objetivo 
por alcanzar y la  estrategia para el desarrollo de la sesión de aprendizaje 
(tareas, secuencia,  evaluación).  
 
En este proceso de planificación los docentes deben poner de manifiesto 
sus competencias en la selección y preparación de contenidos adecuados 
para sus sesiones,  basados en su conocimiento y su capacidad para 
vincularlo con su enseñanza, de modo que sean accesibles para los 
estudiantes y se garantice el aprendizaje.  
 
Por su parte la competencia comunicativa que es una característica 
fundamental del docente cuyo contenido comprende lo siguiente: 
Producción comunicativa: capacidad de transformar las ideas y 
conocimientos en mensajes didácticos para los estudiantes. Retroalimentar 
la comprensión de lo enseñado: de esta manera el profesor se asegura que 
se le ha entendido claramente. Connotación afectiva de los mensajes: 
elabora su discurso no solo con información sino que involucra convicción.  
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Así mismo manejo de las nuevas tecnologías, estas son una herramienta 
de gran importancia sobre el manejo de la información didáctica: guías de 
aprendizaje y tutoriales virtuales.  
 
También el diseño de metodología y organización de actividades, que 
incluye habilitación de espacios para la enseñanza, planteamiento del 
método a utilizar, desarrollo de las tareas, intercambio con los alumnos.  
 
De esta manera, queda comprendido que las competencias del docente 
respecto a la enseñanza, identifica nichos de intercambio que trasciende a 
la simple información. Como señala Bradford (referenciado por Zabalza, 
2003): “La enseñanza se constituye fundamentalmente a través de la 
relación interpersonal, del encuentro, el objetivo básico de la educación es 
el cambio y crecimiento o maduración del individuo, esto es una meta más 
profunda y compleja que el mero crecimiento intelectual”.  
 
Por otro lado en esta investigación mencionamos la variable  desempeño la 
cual ha sido definida por  múltiples autores, esto permite obtener una visión 
completa de su contenido. Es así que (Chiavenato, 2009) menciona que la 
evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, es un instrumento, un 
medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos 
humanos de la organización. 
 
Existen formas de evaluación destacando el método de incidentes críticos, 
la lista de comprobación, autoevaluación, escala grafica de puntuación, 
ordenación por alternativa, comparación pareada, método 180° grados y 
evaluación por competencias.  (Pontes, 2002; Reis, 2010). 
 
Los métodos de evaluación no se pueden calificar como mejor o peor, cada 
uno de ellos tienen su ventaja y desventaja y además algunos autores 
mencionan que trabajar en combinación estos métodos sería ventajoso 
porque te permite identificar errores y atenuarlos a tiempo. Por otro lado se 
menciona que en la evaluación del desempeño debe participar toda la 




Evaluar según Gimeno Sacristán et al (2000), es el proceso por medio del 
que alguna o varias características de un alumno, de un grupo de 
estudiante, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de 
materiales, profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, 
se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de 
unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante 
para la educación.   
 
En tanto, González (2001), en la primera mitad del siglo XX, y hasta la 
década de los 60, la función de la evaluación fue la de comparar los 
resultados del aprendizaje (como rendimiento académico o como 
cumplimiento de los objetivos propuestos). A partir de los 70´s, la función 
formativa se considera como parte del proceso de desarrollo del estudiante 
y proporciona información continua para planificar la educación en todos 
los aspectos.  
 
 
Es importante demostrar los conocimientos, habilidades y destrezas que 
adquieren los estudiantes, es así que interesados en evaluar a los 
egresados los atributos requeridos como profesionales  y que deben tener 
el impacto deseado sobre la atención de la salud. En ese contexto explica  
la pirámide de Miller que tiene una estructuración jerárquica comienza con 
la cognición y termina con la evaluación de la conducta en la práctica 
profesional. El primer escalón de la pirámide se refiere al conocimiento  
“saber” o recordar, que puede evaluase con instrumentos de evaluación  
escrita como los exámenes de selección aplicado, el “saber cómo” o 
integrar, que también puede evaluarse de manera escrita con exámenes de 
selección múltiple. A partir del tercer escalón se refiere a la competencia 
clínica, el “mostrar cómo” lo hace, para evaluar este rubro se utilizarán 
evaluaciones con simuladores, que intentan reproducir situaciones 
similares de la vida real, que permiten que los observadores puedan 




Estos métodos de evaluación de este nivel de la pirámide de Miller 
incluyen, la Examen Clínico objetivo estructurado (ECOE) y las 
simulaciones Por ordenador y los enfermos simulados estandarizados. Y 
finalmente el cuarto nivel de la pirámide se refiere al desempeño del 
médico en la práctica, el “hacer” durante el trabajo cotidiano, siendo 
necesario conocer la actuación de un profesional frente a una situación 
clínica específica.  
 
Por otro lado la evaluación de desempeño es una ocasión para que los 
directivos y docentes analicen como están realizando sus labores, 
identificando las necesidades de capacitación del personal involucrado en 
el proceso de enseñanza, descubriendo cuales son las personas claves por 
su función y la interrelación con los demás docentes. Asimismo permite 
descubrir las expectativas del evaluado generando una oportunidad para 
motivar a los docentes al momento de retroalimentar su desempeño con la 
intención de involucrarlos en los objetivos de la institución de enseñanza, 
en resumen la evaluación de desempeño debe ser implementada y 
aplicada como una herramienta de desarrollo profesional del docente 
universitario 
 
Es importante mencionar que los riesgos de aplicar deficientemente la 
evaluación de desempeño está dado por la ausencia de normas que 
establezcan previamente y en forma clara las reglas de actuación a nivel de 
organización, sistema curricular, metodología de enseñanza, sistema de 
evaluación y seguimiento, los cuales deben ser explícitos y de 
conocimiento general para poder aplicar adecuadamente los instrumentos 
de evaluación que deben ser comunicados y retroalimentados en forma 




En tal sentido utilizar una adecuada herramienta de evaluación con su 
formulario e instructivo es gravitante para el cumplimiento del objetivo de 
medición de desempeño adecuado, el cual será aplicado a través de los 
evaluadores que deben ser capacitados en la forma de aplicar dichos 
instrumentos.   
 
Dentro de los métodos de evaluación tenemos un esquema que permite a 
un empleado ser evaluado por todo su entorno; es decir sus jefes, pares y 
subordinados, también puede incluir proveedores o clientes, dependiendo 
del tipo de organización.  Lo importante es poder construir un resultado de 
evaluación a través de múltiples fuentes que alimentan un entorno con 
mayor relevancia al desempeño a través del compromiso del personal y la 
generación de un clima de mayor colaboración en el trabajo, si esto sucede 
será factible prever un incremento en el desempeño. 
 
Esta forma de evaluación se denomina evaluación de 360° que surge como 
una alternativa frente a otras formas de evaluación que solo involucra jefe – 
empleado el cual puede resultar incompleta al tener solo una fuente. En el 
caso de la evaluación 360° grados o 360° feedback, es una forma de 
evaluación que desarrolla la valoración del desempeño no solo del jefe sino 
de todos aquellos que reciben sus servicios internos y externos. 
En este caso un grupo de personas valoran a otra por medio de una serie 
de instrumentos que ponderan factores predefinidos, que a su vez son 
comportamientos observables en el desarrollo diario de la labor docente. 
En este caso la metodología de esta forma de evaluación es la siguiente: 
Definir  factores de competencias críticas de la organización: son los 
mismos del modelo de competencias de la institución los cuales deben ser 
conocimiento previo del personal involucrado, además de ser capacitado.    
 
Diseño del instrumento: que es el soporte del proceso y generalmente se 
trata de un cuestionario de evaluación de 360° el cual expone en forma 
anónima la manera como se desarrollan las competencias de la 
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organización a través de comportamientos visibles, valorando la efectividad 
del evaluado en condiciones normales de trabajo y bajo condiciones 
especiales como estrés, plazos breves, complejidad en la labor, entre otros. 
 
Elección de las personas: que van a forma parte de la evaluación como 
evaluadores de tipo superior, pares, colaboradores, clientes internos de 
otras áreas y autoevaluación. Para que el proceso no sea burocrático se 
eligen una o dos personas de cada nivel.  Así también Lanzamiento del 
proceso de evaluación a través de un cronograma de actividades con los 
evaluadores y evaluados. También recolección y procesamiento de datos 
de las diferentes evaluaciones aplicadas que debe realizada por un 
consultor externo para asegurar la confidencialidad de la información. Y 
finalmente retroalimentación de los resultados a los evaluados al término 
del proceso de evaluación aplicado, implementando un plan de mejora. 
 
La ventaja de este sistema de evaluación es que se trata de una 
herramienta de desarrollo de competencias con beneficios múltiples. En 
primer lugar una persona se observa a través de otros, es fundamental 
como la organización comunica al personal el sistema de evaluación no 
como una herramienta inquisidora sino como una oportunidad de mejora al 
entenderse adecuadamente sus beneficios, todo esto va de la mano de un 
plan de mejora que debe ser implementado para el personal. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Cuál es la relación entre las competencias pedagógicas y el 
desempeño en docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
provincia de Trujillo en el periodo Junio – Julio  2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Conveniencia: Existe la necesidad de estudios que expliquen la 
relación entre las competencias pedagógicas y el desempeño en 
docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y con los resultados 




Relevancia social: porque contribuye a construir conocimiento sobre 
una problemática en la formación de profesionales de salud y que 
servirá a la población en resolver sus problemas de salud.  
 
Implicaciones prácticas: la investigación, permitirá dar una respuesta 
a la problemática e identificar los problemas. 
 
Valor teórico Con la investigación se espera mejorar el conocimiento 
de esta problemática y tener información con resultados claros acerca 
de las competencias pedagógicas y desempeño.  
 
Utilidad metodológica: con la investigación se probará el uso de 
instrumentos para evaluar competencias y desempeño de tal manera 




1.6.1. Hipótesis Alterna: 
 
Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con el 
desempeño en docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
provincia de Trujillo en el periodo Junio – Julio  2018. 
 
1.6.2. Hipótesis nula: 
 
Las competencias pedagógicas no se relacionan significativamente con 
el desempeño en docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 









Determinar la relación entre la competencia pedagógica y el 
desempeño en docentes de la facultad de ciencias médicas de la 
provincia de Trujillo en el periodo Junio – Julio  2018 
 
Objetivos específicos  
 Identificar las competencias en docentes de la facultad de 
ciencias médicas de la provincia de Trujillo. 
 
 Identificar el desempeño en docentes de la facultad de ciencias 
médicas de la provincia de Trujillo. 
 
 Determinar la relación entre la dimensión de la competencia 
pedagógica actitud personal con el desempeño en docentes de la 
facultad de ciencias médicas de la provincia de Trujillo. 
 
 Determinar la relación entre la dimensión de la competencia 
pedagógica conocimiento con el desempeño en docentes de la 
facultad de ciencias médicas de la provincia de Trujillo. 
 
 Determinar la relación entre la dimensión de la competencia 
pedagógica práctica didáctica  con el desempeño en docentes de 
la facultad de ciencias médicas de la provincia de Trujillo. 
 
 Determinar la relación entre la dimensión de la competencia 
pedagógica práctica evaluativa con el desempeño en docentes de 













2.1 Diseño de investigación  
 
Según  Hernández, Fernández, & Baptista (2014), el diseño de 







M =   Docentes de la Facultad de ciencias medicas  
O1 = Desempeño    
O2 = Competencias   
 r = correlación entre variables 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variables  
 V1. Competencias  
 V2. Desempeño  
 
2.2.2 Operacionalización de variables  
 












las acciones y 
conductas que 
son relevantes 
para las metas de 
la organización; y 






















































2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población está constituido por todos los docentes de primer ciclo de 
la Facultad de Ciencias Médicas siendo un total de 20, los cuales 
tienen un coordinador.  
2.3.2 Muestra 
 
En el estudio participaron la totalidad de los profesores que fueron 20, 
los cuales fueron sujeto de la investigación a través la aplicación de los 
instrumentos según los criterios de inclusión y exclusión.  
 
Así también cabe mencionar que el cuestionario de desempeño fue 
resuelto por el coordinador del primer ciclo de cada uno de los docentes 
calificando su desempeño y en el caso del instrumento de competencias 
el 20% de los alumnos del primer ciclo respondieron el instrumento de 
competencias de los docentes del primer ciclo.  
 
2.3.3 Criterios de selección 
 
Criterios de inclusión: 
- Docentes que laboran en la Facultad de medicina  
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- Docentes que laboran en la Facultad más de 1 semestre  
- Docentes que desean participar voluntariamente en el estudio  
 
Criterios de exclusión: 
- Docentes que no pertenecen a la Facultad de medicina  
- Docentes que se niegan participar en la investigación  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica 
En la investigación se aplicó la técnica de la encuesta, rubrica   
2.4.2: Instrumento 
El tipo de instrumento que se utilizó fue el cuestionario  
2.4.3  Validez y confiabilidad  
 
El cuestionario de competencias fue validado por Mabel Sarango Julca 
en su investigación sobre competencia del docente en el año 2016 y su 
fiabilidad según Alfa de Cronbach fue de 0,871, considerando que es 
confiable el instrumento. Y el cuestionario que mide desempeño se 
validó mediante juicio de expertos, donde participaran 3 especialistas 
en el tema. En cuanto a la confiabilidad se aplicará una prueba piloto 
para en una muestra similar y se utilizó la prueba estadística Alpha de 
Cronbach esperando que el resultado sea de 0.8 para considerar 
confiable el instrumento de investigación.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos a través de los cuestionarios, se procesarán 
utilizando el paquete estadístico SPSS V. 23.0 y  los resultados se 
presentaran utilizando frecuencias relativas y absolutas y para 
establecer la relación entre ambas variables se utilizará la prueba R de 
Pearson  con un valor p esperado menor al 0.05.  
 




Se tomó en cuenta el postulado ético de Helsinki en la  investigación, 
para ello se tomará en cuenta el consentimiento informado a los 
participantes en la investigación, asegurando que la información será 
utilizada para fines académicos y se utilizará el principio de no 
maleficencia con los datos obtenidos al aplicar el cuestionario, 
beneficencia buscando la mejoría en la educación universitaria, 








Tabla 1: Competencia pedagógica en docentes de la facultad de ciencias 



















De un total de 20 docentes tenemos que el encuestados tenemos que el 72.7% 
considera que los docentes tiene un nivel de alta competencia, el 18.2% regular 



















Competencia Frecuencia Porcentaje 
 Alta 16 72,7 
Regular 4 18,2 
Bajo 0 0 




Tabla 2: Desempeño en docentes de la facultad de ciencias médicas de la 
provincia de Trujillo. Junio – Julio  2018 
  
 
Desempeño  Frecuencia Porcentaje 
 Regular 1 4,5 
Bueno 8 36,4 
Excelente 11 50,0 
Total 20 90,9 





De un total de 20 docentes tenemos que el 50% de docentes tiene un 





















Tabla 3. Relación entre la dimensión de la Competencias pedagógicas de 
actitud personal con el desempeño docente de la Facultad de Ciencias Médicas 















 N % N % N % N % 
Alta 0 0 5 25% 5 25% 10 50% 
Regular 1 5% 3 15% 6 30% 10 50% 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 
Fuente: cuestionario de competencias y desempeño  
 
Correlaciones 
 Desempeño actitud personal 
Rho de Spearman Desempeño Coeficiente de correlación 1,000 ,049 
Sig. (bilateral) . ,836 
N 20 20 
actitud personal Coeficiente de correlación ,049 1,000 
Sig. (bilateral) ,836 . 





De un total de 60 estudiantes encuestados tenemos que el 50% considera que 
los docentes tiene un nivel de alta competencia vinculadas a las actitudes 
personales (puntualidad, cordialidad con los estudiantes, apertura al diálogo 
reflexivo, interés por los estudiantes con dificultades) y el 25% tiene un 
desempeño excelente unido a una alta competencia, esta valoración positiva 
debe ser de conocimiento de la institución, además de los mismos docentes 
para fortalecer y mejorar esta situación; existiendo por tanto una brecha de 
crecimiento de 50% que debe ser promovido a través de estrategias 




Tabla 4: Relación entre la dimensión de la competencia pedagógica 
conocimiento con el desempeño en docentes de la facultad de ciencias 













N % N % N % N % 
Alta 0 0 5 25% 9 45% 14 70% 
Regular 1 5% 3 15% 2 10% 6 30% 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Total 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 
Fuente: cuestionario de competencias y desempeño  
 
Correlaciones 
 Desempeño conocimiento 
Rho de Spearman desempeño Coeficiente de correlación 1,000 -,334 
Sig. (bilateral) . ,150 
N 20 20 
conocimiento Coeficiente de correlación -,334 1,000 
Sig. (bilateral) ,150 . 





De un total de 60 estudiantes encuestados tenemos que el 70% considera que 
los docentes tiene un nivel de alta competencia por conocimiento (dominio de 
los temas, análisis detallado, cumplimiento de silabo, manejo de bibliografía) y 
el 45% tiene a la vez un excelente desempeño y alta competencia, esta 
valoración positiva debe ser merituada por la institución, para promover el 
reforzamiento de los docentes a través de capacitaciones que beneficie a todos 







Tabla 5: Relación entre la dimensión de la competencia pedagógica práctica 
didáctica con el desempeño en docentes de la facultad de ciencias 














N % N % N % N % 
Alta 0 0 7 35% 9 45% 16 80% 
Regular 1 5% 1 5% 2 10% 4 20% 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 






Rho de Spearman desempeño Coeficiente de correlación 1,000 -,136 
Sig. (bilateral) . ,568 
N 20 20 
práctica didáctica Coeficiente de correlación -,136 1,000 
Sig. (bilateral) ,568 . 




De un total de 60 estudiantes encuestados tenemos que el 80% considera que 
los docentes tiene un nivel de alta competencia respecto a la práctica didáctica 
(control de tiempos, planificación de clases por sesión, estrategias de 
aprendizaje, promueve participación, criticidad, aplicación de experiencia 
profesional, desarrollo de dinámicas) y de éstos el 45% de docentes tiene a la 
vez excelente desempeño y alta competencia, esta valoración positiva debe ser 
de conocimiento de la institución y de los docentes, para fortalecer y mejorar 




Tabla 6: Relación entre la dimensión de la competencia pedagógica práctica 
evaluativa con el desempeño en docentes de la facultad de ciencias 











N % N % N % N % 
Alta 0 0 7 35% 9 45% 16 80% 
Regular 1 5% 1 5% 2 10% 4 20% 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 





Rho de Spearman desempeño Coeficiente de correlación 1,000 -,136 
Sig. (bilateral) . ,568 
N 20 20 
práctica evaluativa Coeficiente de correlación -,136 1,000 
Sig. (bilateral) ,568 . 




De un total de 60 estudiantes encuestados tenemos que el 80% considera que 
los docentes tiene un nivel de alta competencia respecto a las prácticas 
evaluativas (evaluaciones conforme silabo, imparcial, permanente, formativa, 
valora participación del estudiante, verifica avance de logros, seguimiento a 
estudiantes rezagados) y de éstos el 45% de docentes tiene a la vez excelente 
desempeño y alta competencia, esta valoración positiva debe ser de 
conocimiento de la institución, además de los mismos docentes para fortalecer 
y mejorar esta situación, el cual es valorado por los estudiantes como una 




Tabla 7: Competencia pedagógica relacionado con el desempeño en docentes 










N % N % N % N % 
Alta 0 0 7 35% 9 45% 16 80% 
Regular 1 5% 1 5% 2 10% 4 20% 
Bajo O 0 O 0 O 0 O 0 
Total 1 5% 8 40% 11 55% 20 100% 
Fuente: cuestionario de competencias y desempeño 
 
Correlaciones 
 desempeño competencia 
Rho de 
Spearman 
desempeño Coeficiente de correlación 1,000 -,136 
Sig. (bilateral) . ,568 
N 20 20 
competencia Coeficiente de correlación -,136 1,000 
Sig. (bilateral) ,568 . 






Se ha obtenido un resultado del 45% de docente con un nivel de competencia 
alto y un excelente desempeño, evidenciando una correlación entre ambas 
variables: competencia y desempeño, situación que debe ser tomado en cuenta 
al momento evaluar la labor docente y establecer lineamientos internos sobre la 
forma de realizar su labor, teniendo como reto mejorar este nivel de 








El propósito de esta investigación es determinar la relación entre las 
competencias pedagógicas y el desempeño en docentes de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la provincia de Trujillo en el periodo Junio – Julio  
2018. 
 
Los instrumentos de evaluación propuestos, nos permiten identificar el 
nivel de competencias pedagógicas y el desempeño de los docentes de la 
Facultad de Ciencias Médicas, desde la perspectiva de los estudiantes y 
los mismos docentes, respectivamente; teniendo como referencia las 
dimensiones pedagógicas aplicadas: actitud personal, conocimiento, 
práctica didáctica y práctica evaluativa;  con sus indicadores vinculados, 
los cuales son necesarias para la eficiencia docente en la Facultad de 
Ciencias Médicas. 
 
Durante el desarrollo del trabajo se tuvieron limitaciones respecto a la 
información disponible sobre las competencias pedagógicas y el 
desempeño docente pues no existen instrumentos estandarizados que 
analicen dichos aspectos.  
 
Sin embargo la implementación de la propuesta se enfocó en la 
elaboración de instrumentos adecuados que permitan evaluar el 
desempeño docente y sus competencias pedagógicas en cuatro 
dimensiones, situación que fue estandarizada por los instrumentos 
utilizados (encuestas), los cuales fueron dirigidos a los estudiantes y 
docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y fueron validados por el 
profesional de estadística. 
 
De la encuesta realizada tuvimos como resultado la existencia de una baja 
correlación entre la valoración del desempeño docente y el desarrollo 
especifico de competencias pedagógicas que atraviesan toda la labor 
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docente universitaria, tales como: actitud personal, práctica didáctica y 
evaluativa, que son destrezas y cualidades personales que sella su vida 
laboral y cotidiana, además de las competencias específicas que son 
propias de cada función que el docente desarrolla: conocimiento, 
investigación, vinculación con la sociedad - extensión- y gestión 
institucional; el cual se ve reflejado a través de los resultados de relación 
entre los instrumentos de evaluación utilizados en el presente trabajo. 
 
Esta situación pone de manifiesto que la población docente se esfuerza 
por la excelencia en su desempeño, buscando metodologías para 
transmitir conocimiento con un compromiso social en su labor, 
considerando esta perspectiva como el aspecto fundamental de su ámbito 
y no se valora en el mismo nivel de exigencia el desarrollo de 
competencias que sean inspiradores de los estudiantes durante la etapa 
de su formación universitaria, a esta situación se suma la no promoción 
institucional de mecanismos específicos que les permitan desarrollar sus 
competencias.  
 
No obstante ello, el enfoque por competencias expuesto pretende un reto 
constante para el docente: que los estudiantes aprendan, no como un 
aprendizaje mejor o mayor sino como un aprendizaje integrado, es decir 
utilizar dichos conocimientos iniciales para resolver problemas en el plano 
social, cultural, laboral. 
 
En este escenario sería conveniente que la Facultad de Ciencias Médicas 
habilite espacios donde el docente sea capaz de autoevaluarse, evaluar a 
sus pares y considerar al mismo tiempo la evaluación de sus estudiantes, 
validando sus fortalezas e identificando aquellos aspectos de mejora no 
solo de su desempeño, sino que se plantee a nivel institucional una 
oportunidad el desarrollo de las competencias propias de su labor, que le 
permita al estudiante aprender en forma integrada. 
 
 
En este sentido, los indicadores de desempeño materia de encuesta son 
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relevantes para evaluar la labor docente universitaria en la Facultad de 
Ciencias Médicas, en este caso es valorado positivamente con un 
desempeño excelente del 50%, este resultado se ha obtenido sin 
considerar la necesidad de una vinculación con el desarrollo de las 
destrezas (competencias) obtenidas a nivel de actitud personal, 
conocimiento, práctica didáctica y evaluativa, a pesar que esta situación es 
valorada positivamente por los estudiantes en su educación formativa y 
colaborativa, tal como se muestra en el resultado de la encuesta de 
competencias aplicada que considera al 72.7% de docentes con un nivel 
de competencias alta; y como lo menciona López, Benedito, León, (España 
- 2015)  en su investigación titulada el Enfoque de competencias en la 
formación universitaria y su Impacto en la Evaluación.  
 
De esta manera, existe una oportunidad para motivar a un profesional 
docente competente, el cual no solo conoce la disciplina materia de 
enseñanza, sino que sumaria el valor agregado de reflexionar y criticar 
sobre su práctica, convirtiéndose en un guía para el estudiante, 
considerando a la pedagogía como un soporte de las competencias, es 
decir el saber-hacer las cosas sobre la currícula vigente ligado a su 
práctica requerida, además del trabajo pedagógico del alumno y el profesor 
(Gómez, 2001). Estas características han sido incluidas en las encuestas 
aplicadas y se ha obtenido un resultado valorativo positivo tanto de los 
estudiantes como de los mismos docentes que han tenido un nivel de 
desempeño excelente.  
 
Es decir, a pesar de la baja correlación mostrada entre competencia y 
desempeño, no se contraponen ambos aspectos en la labor del docente 
universitario, puesto que un docente con un excelente desempeño es 
capaz de demostrar competencias suficientes para motivar a los 
estudiantes a lo largo de la vida, trascendiendo a su posterior experiencia 
profesional siendo indispensable en su proceso de formación, 
consolidación y proyección de lo aprendido.  
 
Los instrumentos de evaluación utilizados en el presente trabajo muestran 
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distintas conductas que por un lado evidencian un nivel de desempeño y 
por otro el grado de avance de competencias relevantes para el docente, 
permitiéndole fortalecer oportunamente aquello que ha alcanzado un nivel 
excelente, retroalimentando y tomando medidas correctivas, sobre 
aquellos aspectos que se encuentran en desarrollo o deficiente, 
considerando que la labor docente influye en la calidad formativa, tal como 
lo desarrolló Gonzales, Cardentey (2015) en la investigación percepción de 
estudiantes de medicina sobre el desempeño del profesor en el escenario 
docente.  
 
Finalmente, aplicando la metodología de evaluación propuesta en el 
presente trabajo, se tendría la posibilidad que el docente sea evaluado 
también por sus pares y los estudiantes, complementando e integrando la 
medición de nivel de desempeño con las competencias pedagógicas, 
estableciendo un espacio que permita concientizar a los docentes y a los 
encargados de la misma Facultad sobre la importancia de ambos 


























- Al relacionar las competencias pedagógicas vinculadas a la actitud 
personal con el desempeño docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la provincia de Trujillo, se muestra un excelente 
desempeño y alta competencia en un 25% y otro 25% fue de regular 
desempeño y alta competencia.  
 
- Las competencias pedagógicas vinculadas al conocimiento con el 
desempeño docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
provincia de Trujillo, tiene un nivel de excelente desempeño y alta 
competencia en un 45% y el 25% fue de regular desempeño y alta 
competencia.  
 
- Asimismo, las competencias pedagógicas vinculadas a la práctica 
didáctica con el desempeño docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la provincia de Trujillo, fue de excelente desempeño y 
alta competencia en un 45% y el 35% fue de regular desempeño y 
alta competencia.  
 
- Las competencias pedagógicas vinculadas a la práctica evaluativa 
con el desempeño docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
provincia de Trujillo, fue excelente desempeño y alta competencia en 
un 45% y el 35% fue de regular desempeño y alta competencia.  
 
- Al relacionar las competencias pedagógicas con el desempeño, la 
relación fue baja con un Rho (– 0.136) y un valor p mayor a 0.05 
considerando que no hay relación significativa.  
 
- La población docente se esfuerza por la excelencia en su 
desempeño y no se valoran en el mismo nivel de exigencia el 




- A pesar de la baja correlación mostrada entre competencia y 
desempeño, no se contraponen ambos aspectos en la labor del 




































- Implementar capacitaciones para mejorar las competencias del 
docente sobre todo en las dimensiones que tuvieron menos 
aceptación.  
 
- Seleccionar a los docentes tomando en cuenta sus habilidades y 
destrezas acorde al curso a dictar.  
 
- Ampliar la investigación con muestra más grande que nos permitan 
identificar las dimensiones a mejorar tanto en competencias 
pedagógicas y desempeño.  
 
- Los instrumentos de evaluación de los docentes deben ser 
estandarizados, permitiendo fortalecer sus niveles de excelencia, 
retroalimentar y tomar medidas correctivas, sobre aquellos aspectos 
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Anexo 1  
 
Cuestionario sobre competencia Docente 
 
Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad conocer las  
Competencia Docente.  En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que 
responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, considerando que el 
mismo no constituye un examen de conocimiento.  
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la 
Competencia  
Docente, que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro 
posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas 
Veces (AV) y Nunca (N).  
 
Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 
puntos en contra.  
 
 I.- Datos Generales:  
1.- Facultad:…………………………………………………………………………….  
2.- Ciclo Académico……………………………………………………………………  
3.- Genero: M (  ); F (  ) 







 ACTITUD  PERSONAL    
1 Llega puntalmente a clase    
2 Establece una relación cordial con los alumnos        
3 Promueve en clase la apertura al diálogo reflexivo con un 
clima de confianza y respeto  
   
4 Invita a que los estudiantes expresen sus ideas        
5 Suele interrumpir al estudiante para continuar con la clase        
6 Se interesa por los estudiantes que demuestran problemas en 
aprender los temas de estudio  
   
 NIVEL DE CONOCIMIENTO    
7 Muestra dominio de los temas tratados        
8 Brinda un contexto global a sus ideas y conceptos        
9 Abarca los temas de estudio en su totalidad    
10 Tiene dominio suficiente sobre el curso    
11 Profundiza los temas tratados en clase    
12 Hace referencias bibliográficas del tema a tratar        
 PRACTICA DIDACTICA    
13 Emplea en cada sesión el tiempo asignado        
14 Elabora un plan de clase para cada sesión del curso        
15 Propicia la participación en clase        
16 Fomenta la reflexión durante las clases    
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17 Estimula el razonamiento crítico        
18 Incluye su experiencia profesional a la teoría explicada        
19 Utiliza analogías para ejemplificar aspectos de un tema        
20 Explica el contenido de un tema  mediante el uso de 
diferentes estrategias de aprendizaje   
   
21 Desarrolla dinámicas que faciliten la comprensión de un 
contenido 
   
22 Utiliza ejemplos para facilitar la comprensión de un tema    
 PRACTICA  EVALUATIVA    
23 La  evaluación  es  de acuerdo a lo estipulado en el silabo    
24 Es imparcial en el momento de las evaluaciones    
25 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes    
26 Registra y hace uso de la evaluación formativa.        
27 Aplica diferentes tipos de evaluación    
28 Valora en forma justa la participación de los estudiantes    
29 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de 
diferentes instrumentos de evaluación  
   
30 Comprende y ayuda a los alumnos que se atrasan en el 
proceso de aprendizaje  





































Instrumento de desempeño  
COMPETENCIAS AREAS DIMENSIONES 
Transversales (atraviesan toda la 
labor docente universitaria. Se 
refiere a valores, actitudes, 
destrezas y cualidades personales 
que sella su vida cotidiana. 
Además refleja identidad con los 
principios institucionales de la 




Interpersonal / Social 
Específicas ( propia de cada 
función que el profesor desarrolla: 
docencia, investigación, 
vinculación con la sociedad - 
extensión- y gestión institucional) 
Docencia Universitaria 
Planificación y preparación 
Mediación del aprendizaje 
Didáctico - metodológico 
Tutoría y acompañamiento 
Evaluación y control 
De los aprendizajes 
De la actividad docente 
Investigación e Innovación 
  
Vinculación con la 









































































0 1 2 3 4 
Planificación y 
preparación de la 
enseñanza 
Busca y maneja bibliografía básica y complementaria de la 
asignatura a su cargo.            1 2 3 4 
Conoce el perfil de los futuros estudiantes y planifica en 
función a sus características y necesidades.   1 2 3 4 
Planifica con anticipación el proceso educativo, 
temporalizando las diferentes actividades a desarrollar en la 
asignatura (Plan Docente)   1 2 3 4 
Incorpora en la planificación las aspiraciones y necesidades 
de los estudiantes sobre la materia.     1 2 3 4 
Selecciona y define los contenidos de la asignatura de 
acuerdo a la relevancia que tienen en la curricula   1 2 3 4 
Identifica actividades y tareas prioritarias, desarrollándolas 
en función de su importancia.    1 2 3 4 
Selecciona técnicas y estrategias de evaluación formativa y 
sumativa   1 2 3 4 
Participa en programas de capacitación docente para 
mantenerse actualizado(a).   1 2 3 4 
Capacidad 
pedagógica: 
          - Mediación 
de Aprendizaje 
       - Didáctico 
metodológico 
          - Tutoría y 
acompañamiento 
Grado de dominio de contenidos, explicando de manera 
clara, ordenada y destacando los aspectos importantes de la 
asignatura   1 2 3 4 
Aplica procedimientos para diagnosticar los conocimientos 
previos de los estudiantes   1 2 3 4 
Selecciona y elabora materiales y recursos didácticos para 
potenciar aprendizaje y motivar al alumno   1 2 3 4 
Elabora una guia didáctica cuidando que exista coherencia 
entre competencias, indicadores de aprendizaje, 
contenidos, actividades y evaluación   1 2 3 4 
Calidad en comunicación verbal y no verbal, involucrando al 
estudiante en el proceso de aprendizaje continuo   1 2 3 4 
Capacidad para estimular adecuadamente el proceso 
aprendizaje del estudiante, resolviendo problemas y 
buscando soluciones nuevas   1 2 3 4 
Contribuye a un adecuado clima de trabajo en sesión de 
clase, generando un ambiente de aceptación cordialidad y 
respecto.   1 2 3 4 
Utiliza variedad de prácticas de enseñanza aplicando 
distintas estrategias y recursos de aprendizaje   1 2 3 4 
Grado de conocimiento y tratamiento de las características 
individuales de los alumnos para motivar su aprendizaje   1 2 3 4 
Seguimiento sobre la marcha de los estudiantes, 
promoviendo su interacción y participación   1 2 3 4 




Efectiva capacitación y autopreparación, adpatando su 
forma de enseñar a diferentes estilos de aprendizaje y 
necesidades de los estudiantes   1 2 3 4 
Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión 
autocritica permanente sobre práctica educativa   1 2 3 4 
Resultados de la 
labor educativa: 
   -  Tutoría y 
acompañamiento 
   - Evaluación y 
control 
Dar a conocer a los alumnos desde el principio los 
criteriores de evaluación aplicables   1 2 3 4 
Seguimiento al rendimiento académico alcanzado por sus 
alumnos en la asignatura que imparte   1 2 3 4 
Orientación para reforzar las cualidades positivas del 
estudiante y superar las limitaciones existentes   1 2 3 4 
Utiliza criterios de evaluación objetivos para valorar el 
trabajo realizado por los estudiantes   1 2 3 4 
Investiga y analiza el grado de satisfacción de los 
estudiantes sobre el desempeño docente   1 2 3 4 
Responsabilidad 
en el desempeño 
de sus funciones 
laborales: 
            - De la 
actividad 
docente 
Asistencia y puntualidad a la Universidad y sus sesiones   1 2 3 4 
Grado de participación en las sesiones metodológicas o 
jornadas de reflexión entre docentes   1 2 3 4 
Cumple con la normativa académica, etica y social de la 
institución   1 2 3 4 
Entrega puntualmente los instrumentos de evaluación   1 2 3 4 
Cumple oportunamente con lo previsto en la planificación 
docente   1 2 3 4 
Involucramiento personal en la ejecución de las decisiones 
en la institución   1 2 3 4 
Reflexiona crticamente sobre los resultados de la actividad 
docente   1 2 3 4 
Personal Muestra actitudes de vocación pedagógica   1 2 3 4 
Le gusta la docencia y disfruta enseñando   1 2 3 4 
Se involucra y participa activamente con sus estudiantes en 
proyectos y experiencias vinculados a problemas sociales   1 2 3 4 
Es proactivo y emprendedor, inspirando confianza y 
seguridad   1 2 3 4 












Preocupación y comprensión de las situaciones y entorno 
que afectan a los alumnos   1 2 3 4 
Coordina diferentes actividades con el resto de docentes de 
la asignatura u otras asignaturas   1 2 3 4 
Se involucra en el desarrollo de la institución   1 2 3 4 
Trato cordial y respectuoso con las personas con quien se 
relaciona   1 2 3 4 
Motiva el desarrollo académico de los estudiantes   1 2 3 4 
Flexibilidad para aceptar diversidad de opinión y respecto 
por diferencias de género, raza, situación socioeconómica   1 2 3 4 
   
45 90 135 180 
 
0-45  Deficiente               46-90 Regular              91-135 Bueno              136-180  Excelente 
 
